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Abstract 
 This quantitative research aimed to: 1) analyze the strategy of innovative marketing 
communication; 2) synthesize patterns of innovative marketing communication; and 3) propose 
guidelines on how to manage innovative marketing communication for creative community-
based tourism. The data from the findings of 3 sub-research projects as well as in-depth 
interviews with 4 tourism experts and 4 marketing communication experts were analyzed. The 
research resulted in the proposed guidelines for innovative marketing communication 
management of creative community-based tourism including: 1) promoting and improving the 
tourism communities by using online media and social networks; 2) supporting the communities 
through education so that they can develop their aptitudes holistically;  3) launching innovative 
marketing communication to promote creative tourism with a focus on simplicity and stability; 
4) communicating the history and the context of the communities; 5) promoting cooperation in 
the communities with the support of government and business sectors; and 6) enforcing policies 
on creative community-based tourism. 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหกลยุทธนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 2) สังเคราะหรูปแบบ
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 3) พัฒนาแนวทางการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยในโครงการวิจัยยอย จำนวน 3 
โครงการวิจัย รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี ่ยวชาญดานการทองเที ่ยวและผูเชี ่ยวชาญดานการสื ่อสาร
การตลาด จำนวน 8 คน ผลการวิจัย พบวา แนวทางการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคโดยใชชุมชนเปนฐาน ไดแก 1) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนแหลงทองเท่ียวใหใชสื่อ
อินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน 2) การสนับสนุนโดยการใหความรูเสริมเพื่อใหชุมชนสามารถพัฒนา
ความถนัดตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 3) การสื่อสารการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
ควรมุงเนนความเรียบงาย 4) การสื่อสารถึงประวัติศาสตรชุมชนและบริบทชุมชน 5) ภาครัฐและภาคเอกชนตอง
สงเสริมใหชุมชนรวมตัวกันอยางเขมแข็ง โดยอาจรวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณ 6) ผลักดันนโยบายสงเสริม 
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยใชชุมชนเปนฐาน 
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บทนำ 
 การมุ งพัฒนาประเทศไปสู ระบบเศรษฐกิจ
สรางสรรคจึงเปนทางเลือกที ่หลีกเลี ่ยงไมได ใน 
การพยายามยกระด ับประเทศไปส ู  การสร  าง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการเพื่อที่จะไดนำมาสู





เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย สิ่งสำคัญ
ของการขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมจาก 
การปรับโครงสรางไปสู ระดับสูงขึ ้น คือ การสราง
“ระบบเศรษฐกิจที ่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
สรางนวัตกรรม” (Efficiency-driven and Innovation-
driven Economy) โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู











การพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั ้งนี ้ เศรษฐกิจ
สร  างสรรค   ค ื อกระบวนการหร ื อก ิ จกรรม 
(Processor Activity) โดยเกิดจาก 2 สวนปจจัยหลัก
ดวยกัน คือ 1) ทุนทางปญญา หรือองคความรู และ 
2) ทักษะการประยุกตนำความคิดสรางสรรค (หรือ
องคความรู  ) นั ้นไปใชใหเกิดประโยชนส ูงส ุดใน 
เชิงพาณิชยโดยทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 
สามารถอยูในรูปแบบของ “ฐานความรู” เดิม หรือ
“ความรูใหม” ที่จะสามารถนำไปใชตอยอดความคิด
โดยทุนในลักษณะนี้สามารถเกิดไดจากทุนมนุษย 
(Human Capital) เชน ศึกษา และการฝกอบรมท่ี
นำมาสูความคิดใหม ๆ ทุนทางวัฒนธรรม (Culture 
Capital) เชน วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยและทุนทาง
สังคม (Social Capital) เชน ขนบธรรมเนียมและ
องคความรูในทองถ่ิน เปนตน สวนทักษะการประยุกต 






ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต  ซ่ึง
ปจจุบันแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
การใชองคความรู การสรางสรรคผลงาน และการใช
ทรัพยสินทางปญญาที ่เช ื ่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนที่ยอมรับ
จากหลายประเทศทั ่วโลกในการผลิตส ินคาท ี ่ มี
เอกลักษณโดดเดน มีคุณภาพสูง ประเทศตาง ๆ จึงให
ความสำคัญกับ “เศรษฐกิจสรางสรรค” ท่ีเนนการเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการดวยความคิดสรางสรรค  
ในฐานะที ่เป นพลังขับเคลื ่อนเศรษฐกิจยุคใหม 
ด ังเช น สหราชอาณาจักร ซ ึ ่งเป นต นแบบของ
เศรษฐกิจสรางสรรคประเทศอิตาลี ที ่ม ีทุนทาง








อื ่น ๆ และสามารถกำหนดแนวทางในการสราง 
ความเขมแข็งของวัฒนธรรมไทยใหเปนฐานที่มั่นคง










สรางสรรคของไทยเปน 4 กลุมหลัก 15 กลุมยอย 
เพื ่อประโยชนในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย และสะทอนถึง
ความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) มรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประกอบดวย 4 กลุมยอย 
ไดแก งานฝมือ/หัตถกรรม การแพทยแผนไทย 
อาหารไทยและการท องเท ี ่ยวเช ิ งว ัฒนธรรม/  
ความหลากหลายทางชีวภาพ 2) ศิลปะ ประกอบดวย 
2 กลุมยอย ไดแก ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป  
3) สื่อ ประกอบดวย 4 กลุมยอย ไดแก ภาพยนตร
และวิดีทัศน การพิมพ การกระจายเสียง และดนตรี 
4) งานสรางสรรคและออกแบบ ประกอบดวย 5  
กลุมยอย ไดแก การออกแบบ แฟชั่น สถาปตยกรรม 




กระบวนการทางอุตสาหกรรม ไปส ู การพัฒนา
ประเทศบนพื้นฐานแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค ซ่ึง
ประเทศไทยไดใหความสำคัญตอการทองเที่ยวซ่ึง
เป นมรดกทางว ัฒนธรรมและธรรมชาต ิ  ใน 
การสงเสริมใหการทองเที ่ยวเชิงสรางสรรค และ 
การทองเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม เปนสวนหนึ ่งของ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใน
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดย วรวิทย 
อว ิร ุทธ วรก ุล [4] ได กล าวถ ึง การท องเท ี ่ยว 
เชิงสรางสรรคบนฐานวัฒนธรรมวาเปนการนำมรดก
ทางว ัฒนธรรม และองค ความร ู ช ุมชนท ี ่ เปน






ส ูงขึ ้น โดยกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬาได
ประเมินรายไดจากการทองเที่ยวในชวงป 2540 – 
2550 สรางรายไดใหกับประเทศเฉลี่ยปละ 3.494 
แสนลานบาทในป 2551 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
รวม 109,556 ล านบาท มีผ ู ประกอบการรวม  
44,860 ราย  
การนำกระบวนการ “ความคิดสรางสรรค” 
ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเขากับ




การแข  งข ันจ ึ ง เป นความท  าทายการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมทองเท ี ่ยวเช ิงสร างสรรคท ี ่จะนำ 
ความหลากหลายทางว ัฒนธรรมค ุณค  าทาง











ว ัฒนธรรมลานนา ส ังคมนาอย ู ท ุกถ ิ ่นท ี ่” โดย
กำหนดใหจ ังหว ัดเช ียงใหมเป นเม ืองศูนยกลาง 
ความเจริญของกลุมจังหวัดลานนาและของภาคเหนอื 
เนื่องจากมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาหลาย
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ดาน ไดแก การทองเท่ียว จากการมีสภาพภูมิประเทศ
ที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ทั้งดาน
ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน และ
สถานที ่ท องเท่ียวรวมถึงนโยบายของร ัฐบาลใน 
การกำหนดใหเปนศูนยกลางการบิน ทำใหจังหวัด
เช ี ยงใหม ม ี ศ ั กยภาพในการพ ัฒนาทางด  าน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัด
และกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เปนตน [5] 
 จากรายงานของ ศ ูนย ว ิจ ัยด านตลาด 
การทองเที่ยว การทองเที ่ยวแหงประเทศไทย [6] 
ท ั ้ งน ี ้  ประเทศไทยได กำหนดเป  าหมายด  าน 
การทองเที่ยวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) “ประเทศไทย
มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ำกวา 3 ลานลานบาท 
และอ ันด ับความสามารถในการแข  งข ันด าน 
การทองเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness 
Index : TTCI) ไมต่ำกวาอันดับท่ี 30” โดยมีแนวทาง
ในการพัฒนาหนึ่งที่สำคัญ คือ การรักษาอัตลักษณ
ของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจาย
รายได ให คนในทองถ ิ ่น โดยให ความสำคัญตอ 
การอน ุ ร ั กษ   ส ื บสานประเพณ ี  ว ัฒนธรรม 
สถาปตยกรรมพื้นบาน และเมืองเกา ตลอดจนใช
เศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาเมือง ควบคูกับ
การสงเสริมการเรียนรู ของชุมชน และการสราง 
แบรนดหรือเอกลักษณของเมือง เพื ่อสนับสนุน 
การพัฒนาเมืองอยางมีคุณคาทั้งทางดานเศรษฐกิจ




ประส ิทธ ิภาพด  วยว ิ ถ ี ไทย ผ  านการส  งมอบ







อย างย ั ่ งย ืน ท ั ้ งน ี ้  เพ ื ่อให การส งเสร ิมตลาด 
การทองเที ่ยวในภาพรวมประสบผลสำเร ็จตาม
เปาหมาย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จึงบูรณาการ
ทำงานกับ Value Chain ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน




ตามแนวทาง Inclusive Tourism และ Thailand 
4.0  
ด ังน ั ้น การท องเท ี ่ยวเช ิ งสร างสรรค  
(Creative Tourism) ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวท่ี
พัฒนาตอยอดจากการทองเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม 




ของนักทองเที ่ยว (Wurzburger, 2010 อางถึงใน 
[7]) ตัวอยางกิจกรรมของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
เชน การเรียนภาษาทองถิ ่น การทอผา การวาด
ภาพวาด การแกะสลัก จากแบบแผนการทองเที่ยวท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจึงสงผลตอนักทองเที่ยว และชุมชน
ในแหลงท องเท ี ่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
ตลอดจนการร ักษาความเป นเอกล ักษณ ของ
วัฒนธรรมถ่ินนั้น ๆ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางการทองเที่ยว
ใหม ีความยั ่ งย ืนนำมาสูร ูปแบบการท องเท ี ่ยว 
เช ิงสร างสรรค   ซ ึ ่ งม ุ  งเน นการเร ียนร ู   ศ ิลปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหนักทองเที่ยวไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมจากชุมชนทองถิ ่น ซึ ่งเปน 
การสรางมูลคาใหกับทองถ่ินและเพ่ิมพูนประสบการณ






ท องถ ิ ่นซ ึ ่ ง เป นการกระจายได  ให ช ุมชน ซ่ึ ง 
การท องเท ี ่ยวเช ิ งสร างสรรค น ี ้สามารถสร  าง 
ความยั่งยืนใหแกการทองเที่ยวได เพราะสามารถ
สรางความสมดุลท้ัง 3 สวน คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม 






การพ ัฒนาประ เทศ ท ี ่ ส  ง ผลต  อแบบแผน 
การท องเท ี ่ยวท ี ่ เปล ี ่ยนไปเป นการท องเท ี ่ ยว 
เช ิงสรางสรรคน ั ้น จ ึงมีความสำคัญอยางยิ ่งใน
การศึกษาถึงแนวทางในการสงเสริมและสื ่อสาร












 1)  เพื่อวิเคราะหกลยุทธการนำนวัตกรรม
การสื่อสารการตลาดท่ีมีความเหมาะสมตอการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยใชชุมชนเปนฐาน 










3 เรื ่อง แลวนั ้น ผู ว ิจ ัยยังเก็บขอมูลเพิ ่มเติมจาก
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเก่ียวของกับผลการวิจัย
ในโครงการวิจัยยอย รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลสำคัญ จำนวน 8 ราย ซ่ึงเปนผูนำชุมชน จำนวน 
4 ราย และเปนผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารการตลาด 
จำนวน 4 รายเก ี ่ยวก ับประเด ็นท ี ่ ค นพบจาก
โครงการวิจัยยอยทั้ง 3 โครงการ คือ 1) การศึกษา
เปรียบเทียบภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
อ.แมแจม จ.เชียงใหม และ อ.แมสอด จ.ตาก 2)  
การสื่อสารอัตลักษณชุมชนในการสงเสริมทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคของ จ.สระแกว 3) อิทธิของการยอมรับ






การสื ่อสารการตลาดที ่ม ีความเหมาะสมตอ 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยใช
ชุมชนเปนฐาน 
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7 
นักทองเที่ยว เชน อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได
ตอเดือนของกลุมเปาหมาย 
 3) การส ื ่อสารผล ิตภัณฑช ุมชนตองมี 
ความสอดคลองและเปนไปอยางควบคู ก ันกับ 
การสื ่อสารแหลงทองเที ่ยวของชุมชนโดยใชสื่อ
อินเทอรเน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน  
 4) หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ที ่ เก ี ่ยวข องกับการสงเสร ิมการทองเท ี ่ยวเชิง






 5)  ควรคำน ึ งถ ึ งความแตกต  า งของ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละกลุม เนื่องจากการใช
ส ื ่ออินเทอรเน ็ต หรือสื ่อส ังคมออนไลนน ั ้น มี
ร ูปแบบการส ื ่อสารการตลาดในล ักษณะของ
การตลาดทา งตร ง  (Direct marketing) และ 
การขายโดยบ ุคคล (Personal selling) ด ังนั้น 









การสื ่อสารการตลาดที ่ม ีความเหมาะสมตอ 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยใช
ชุมชนเปนฐาน 
 1) รูปแบบดานการสรางการรับรู แหลง
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยใชชุมชนเปนฐาน โดย
ใชการสื่อสารกับกลุมนักทองเท่ียวแบบปากตอปาก 
(Word – of – mouth) ทั้งในรูปแบบการสื่อสาร
แบบเผชิญหนา (Face – to -face) และในรูปแบบ
การสื่อสารเสมือนจริง (Virtual communication) 




การทองเที ่ยวเช ิงสรางสรรคนั ้น จำเปนตองมี 
การวิเคราะหคุณลักษณะของแหลงทองเที่ยวหรือ
ชุมชนที่มีความสอดคลองกับนักทองเที ่ยวแตละ
กล ุ มอย างช ัดเจน เน ื ่องจากบ ุคล ิกภาพและ










โดยใชชุมชนเปนฐานนั ้น ควรใหความสำคัญตอ 
การสรางภาพลักษณท่ีตอบสนองความตองการของ
น ักท องเท ี ่ยวในร ูปแบบต าง ๆ ในการสร าง
ประสบการณท ั ้ งทางตรง และประสบการณ
ทางออมผานสื่อดังนี้  
 3.1) สรางความตื่นเตนเราอารมณ ควรมี




กล ุ  มน ั กท องเท ี ่ ยวร ุ  นใหม   ท ี ่ ต  องการสร  าง 
ความตื ่นเตนในรูปแบบตาง ๆ ใหกับชีว ิต ดังนั้น 
ชุมชนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการทองเที ่ยวและ
สื่อสารออกไปใหกลุมนักทองเที่ยวเกิดความตองการ





สัมผัสประสบการณดานการทองเที ่ยวที ่ตื ่นเตน  
เราอารมณ แตกตางไปจากการดำเนินชีวิตประจำวัน 




ท อง เท ี ่ ยว  ร  วมก ับก ิจกรรมการท อง เท ี ่ ยว 
เชิงสรางสรรคที ่สอดคลองกับพื ้นฐานและชีวิต





 3 .3) การแสดงออกถ ึงการม ีไมตร ีจิต  
การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้น 
สมาช ิกท่ีอย ู  อาศ ัยในช ุมชนแหล  งท องเท ี ่ ยว
เปรียบเสมือนเจาบาน ที่คอยตอนรับนักทองเที่ยวซ่ึง










 3.4) นำเสนอความเงียบสงบ ถึงแมวา 
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคจะไมไดใหความสำคัญ
ตอความเงียบสงบเชนเดียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในปาเขาลำเนาไพร แตกิจกรรมการทองเที ่ยว 
เชิงสรางสรรคควรเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
ของน ักท องเท ี ่ยวและสมาช ิกในช ุมชนแหลง
ทองเที่ยว ปราศจากความขัดแยงกันระหวางท้ัง
สองฝาย กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคบาง
ก ิจกรรมอาจม ี เส ียงดนตร ี  หร ือเส ียงมหรสพ
ประกอบ แตควรคำนึงการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ดังกลาว ดวยความสงบและเปนระเบียบเรียบรอย 
ไมขัดตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 3.5) เปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ชุมชน
ตองมีการนำเสนอใหเห็นถึงความนาสนใจของ
แหลงทองเที่ยวผานการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ 














 4.2) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  
 4.3) การแนะนำผลิตภัณฑชุมชนที่พึงพอใจ
ใหกับบุคคลอ่ืน 
 4.4) ความนาเช ื ่อถ ือ ผล ิตโดยผ ู ผลิต 
ไววางใจได  







     
 
















สงเสริมการทองเที ่ยวเช ิงสรางสรรคที ่ม ุ งเนน 
ความเรียบงาย  
 1.4) การสื่อสารถึงประวัติศาสตรชุมชน
และบริบทชุมชน   















ส ั ง ค ม อ อ น ไ ล น  ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด 
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับ ถวัลย 
ใจนอย [9] พบวา กลุ มตัวอยางพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย




ขาวสารตลอดเวลา สื่อวิทยุโทรทัศน ประกอบกับ 
กาญจนา รอดแกว [10] กลาวว าในบริบทของ 
การพัฒนาช ุมชน การส ื ่อสารแบบมีส วนร วม
เก ี ่ยวข องก ับหล ักการสำค ัญ 7 ประการ คือ  
ความหลากหลายของผู  เข าร วม การเขาถึงสื่อ  
ความเชื่อม่ันในศักยภาพของประชาชน ความโดดเดน









ท ีมงาน การเสร ิมสร างศ ักยภาพของท ีมงาน  
การสนับสนุนการปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ โดย
เช ื ่อในความเช ื ่อม ั ่นในศ ักยภาพของมน ุษย  
โดยเฉพาะความเชื่อมั่นวาทุกคนมีความสามารถ 






ช ุมชนและบริบทชุมชน เปนประเด็นสำคัญใน 
การสรางเนื้อหาในการสื่อสารกับนักทองเที่ยว ซ่ึง
สอดคลองกับ นงลักษณ จันทาภากุล และนรินทร       
สังขรักษา [11] ท่ีพบวา 1) ศักยภาพการทองเที่ยว






ดาน คือ ดานพื้นที่ ดานการจัดการ ดานกิจกรรม 
และดานองคกร มีศักยภาพอยูในระดับมาก 2) ดาน
แนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี
สำคัญ ไดแก (1) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 
การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง (2) การให
ความรูการจัดอบรมในการจัดการการทองเที่ยวให
ประสบความสำเร ็จ (3) การศึกษาดูงานและ
การศึกษาการปฏิบัติที่ดีในการทองเที่ยวที่ประสบ
ความสำเร็จ และ (4) การประชาสัมพันธผานทาง
เว็บไซต การประชาสัมพันธผานหนวยงานตางๆ ใน
ระดับจังหวัด และสื ่อตางๆ โดยในการสงเสริม 
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคนั้น จำเปนตองคำนึงถึง
บริบทชุมชนโดยเปนการพิจารณาถึงองคประกอบ
ในดานตาง  ๆเชน (1) ประวัติชุมชน ไดแก ความเปนมา
ของหมูบาน ประวัติปา (2) อาณาเขต ไดแก อาณาเขต
ติดตอ พ้ืนท่ีหมูบาน พ้ืนท่ีปา (3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ไดแก สัณฐานวิทยา ปฐพีวิทยา (4) ลักษณะภูมิอากาศ 
ไดแก การแสดงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน (5) 
จำนวนประชากร (6) โครงสรางพื ้นฐาน ไดแก  
การคมนาคม การไฟฟา การประปา (7) เศรษฐกิจ 
ไดแก การประกอบอาชีพ ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
(8) ดานสังคม กลุมองคกรและเครือขาย กลุมผูนำ 
(9) ประเพณี พิธีกรรม ขอหาม กฎ ระเบียบของ
หมู บานการใชประโยชนจากปา (10) ผู ร ู หรือ
ปราชญทองถ่ินและผูนำชุมชน ไดแก ขอมูลผูรูหรือ
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